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Актуальність. У сучасному спорті через неухильне зростання обсягів 
фізичних навантажень в організмі спортсменів, на передзмагальному етапі 
змагального періоду, з великою ймовірністю може виникати стан фізичного та 
психічного перенапруження, наслідком чого є зниження фізичної 
працездатності. 
На передзмагальному етапі змагального періоду, де основним завданням є 
зростання фізичних показників з використанням різносторонньої підготовки, 
важливу роль відіграє правильно підібрана програма підготовки, яку можна 
скласти тільки після оцінки фізичного та функціонального стану спортсмена       
[1].  
Функціональний стан — інтегральний комплекс характеристик тих 
якостей і властивостей організму або окремих його систем і органів, які прямо 
або побічно визначають діяльність людини. Функціональний стан — тонічна 
складова активності окремих систем, органів або цілісного організму, що 
забезпечує реагування на зовнішні і внутрішні дії [8]. 
Функціональний стан являє собою динамічне поняття. Воно постійно 
змінюється під дією внутрішніх і зовнішніх чинників, у тому числі помітніше 
під впливом загально фізичних і спеціальних тренувань [8]. 
Оцінка функціонального стану організму при заняттях спортом має 
важливе значення, для оптимальної побудови навчально-тренувального 
процесу, для підведення спортсменів до великих об’ємів та інтенсивної роботи, 
та інші чинники. У випадку, коли основні фізіологічні системи досягають 
найбільш оптимального ступеня взаємоузгодженості, можна говорити про 
можливість адекватної відповіді на фізичні навантаження різного обсягу і 
інтенсивності [4, 5, 7]. 
Спортивна діяльність може в деякій мірі негативно впливати на здоров'я 
спортсменів [2, 9]. Останнє варто віднести до поняття «ціни адаптації». Тому 
навіть у тих випадках, коли головною метою спортсмена є досягнення 
рекордних результатів, турбота про його здоров'я повинна здійснюватися 
неухильно, щоб «ціна» адаптації була зведена до мінімуму.  
Відомо багато фактів, коли рівень підготовки спортсмена у 
передзмагальному періоді навантаження сягають максимальних показників, а 
відновлення не є достатнім, в організмі спортсмена накопичується втома. Деякі 
тренери не надають вагомого значення оцінці функціонального стану і часто 
спортсмен вимушений приймати участь у змаганнях недовідновленому стані, 
що призводить до невдалого виступу у змаганнях. 
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При інтенсивних фізичних навантаженнях у спортсменів може бути зрив 
адаптаційно-пристосувальних механізмів, що проявляється у збільшені 
випадків інфекційних захворювань, зростанні травматизму та захворюваності 
опорно-рухового апарату. 
Фізичні навантаження, які не відповідають функціональним 
можливостям, призводять до перевантаження локомоторного апарату, зміні 
метаболізму та гомеостазу, що зрештою викликає патологічні зміни в тканинах 
опорно-рухового апарату. Крім цього, гіпоксія і порушення мікроциркуляції 
уповільнюють процеси регенерації тканин і відновлення спортивної 
працездатності. 
Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи організму під 
час занять фізичною культурою і спортом має першочергове значення у зв’язку 
з величезною роллю даної системи у пристосуванні до фізичних навантажень 
різного характеру, оптимальному функціонуванні організму в 
найрізноманітніших за своїм змістом умовах тренувальної і змагальної 
діяльності. 
Загальновідомо, що нормальне функціонування апарату кровообігу 
зумовлює роботу ряду інших фізіологічних систем, забезпечує ефективне 
використання енергетичного потенціалу організму, сприяє його 
якнайшвидшому відновленню і своєрідному виходу на якісно новий рівень 
функціонального стану [5]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В області фізичної культури і 
спорту існує багато наукових праць, в яких  говориться про той факт, що для 
досягнення високого спортивного результату дзюдоїст має бути підготовлений 
відповідним чином у фізичному, технічному, психологічному, тактичному, а 
також, функціональному відношенні. Лише в результаті гармонійного розвитку 
цих складових можливо досягти високих результатів у спорті [8]. 
Чинником, який істотно підвищує працездатність спортсменів, є заняття з 
великими тренувальними навантаженнями. З досягненням певного рівня 
підготовленості подальше підвищення тренованості можливе головним чином 
тільки за умови використання «граничних» для конкретного функціонального 
стану організму навантажень (які саме і використовуються у передзмагальному 
періоді підготовки дзюдоїстів) [4]. 
Заняття з великими навантаженнями позитивно впливають на збільшення 
працездатності. Проте іноді вони є причиною зниження результатів і навіть 
виникнення перенапруження у спортсменів. До цього призводять невірне 
планування занять з великими навантаженнями, порушення режиму роботи та 
відпочинку. Перенапруження виникають і внаслідок недотримання принципу 
індивідуалізації при використовуванні занять з навантаженнями великої 
величини. В той же час зі зростанням тренованості здатність організму успішно 
переносити напруження від тренування значно підвищується, що підкреслює 
доцільність поступового збільшення тренувальної роботи для подальшого 
зростання функціональних можливостей організму [3, 9, 10]. 
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Отже, для уникнення стану перевтоми та перетренованості необхідно 
проводити ряд контролю функціональних систем. Однією із 
найінформативніших є серцево-судинна система. Перевагою дослідження цій 
системи є велика інформативність, зручність використання (наприклад проба 
Руф’є-Діксона не потребує спеціального обладнання та навиків обчислення 
отриманих результатів). 
Мета дослідження – виявлення впливу великих навантаженнь на 
серцево-судинну систему дзюдоїстів у передзмагальному періоді підготовки. 
Завдання: 
1. Визначити рівень функціональної підготовленості дзюдоїстів 14 – 
16 років. 
2. Проаналізувати та визначити ефективність типової програми 
підготовки дзюдоїстів на передзмагальному етапі. 
Організація та методи дослідження. Дослідження було проведене на 
базі КДЮСШ № 3 для дітей сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків         
м. Кіровограду якому брали участь 57 дзюдоїстів віком 14 – 16 років. 
Спортсмени тренуються за типовою програмою підготовки дзюдоїстів даного 
віку. Дослідження проводилося протягом листопаду 2014 року. 
Методи дослідження: аналіз і узагальнення літературних даних з 
проблеми, яка вивчається; медико-біологічні методи (функціональна проба 
Руф’є-Діксона); методи математично-статестичної обробки отриманих 
результатів. 
Результати дослідження. В наслідок проведення дослідження було 
отримані результати, які подані в таблиці 1. За показниками серцево-судинної 
системи (оцінка проводилася на основі проби Руф’є-Діксона) можна дати 
оцінку функціонального стану досліджуваних. В першу чергу, хочеться 
відмітити те, що в обох вправах оцінки «Незадовільно» та «Задовільно» 
відсутні, отже рівень функціональної підготовленості знаходиться на 
достатньому рівні. У відсотковому співвідношенні у першій вправі (30 
присідань) «Добре» – 60% та «Відмінно» – 40%, у другій вправі (15 кидків) 
«Добре» – 50% , «Відмінно» – 50%. 
Таблиця 1 
Оцінка функціонального стану дзюдоїстів 14 -16 років за показниками 
серцево-судинної системи 
Вправа Досліджувані 
ЧСС в стані 
спокою, ух/хв 
ЧСС після 
навантаження,уд/хв. 
ЧСС 2-ї хв 
відновлення,уд//хв 
30 присідань n=57 73.8±1.29 90.6±1.29 85.2±3.24 
15 кидків n=57 71.4±1.29 91.2±1.29 78.6±1.94 
 
Отже, після проведення дослідження функціональної підготовки можна 
відмітити ті факти, що рівень підготовленості знаходиться на достатньому 
рівні, тобто програма підготовки дзюдоїстів позитивно впливає на розвиток 
функціональних можливостей, але вона не являється достатньо ефективною (на 
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передзмагальному етапі показники функціональної підготовленості мають 
сягати більших показників). Такі показники можуть свідчити про стан 
недовідновлення спортсменів, який є результатом великих навантажень та 
недостатнього відновлення. Також можна пояснити кращі показники в другій 
вправі (15 кидків), тому що ця вправа є специфічною для дзюдоїстів. 
Висновки. В ході роботи досліджувалася функціональна підготовка 
дзюдоїстів 14 – 16 років, які тренуються за типовою програмою підготовки. 
Розглянувши результати дослідження можна сказати про достатній рівень 
підготовленості дзюдоїстів, але цей рівень не сягає високих показників, тому 
можна стверджувати, що типова програма підготовки дзюдоїстів не досконала 
та не задовольняє усіх вимог у сучасному спорті. Отже, для покращення 
функціональної підготовки дзюдоїстів необхідно переглянути систему 
підготовки, а саме звернути увагу на відновлення після великих навантажень та 
режим дня спортсменів. 
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